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Administração superIor
Director - Prof. Sarmento Leite
Vice-director -- Prof. Serapião Mariante
Secretario - Prof. Sarmento Leite Filho
Thezoureiro - Prof. Frederico Falk
Bibliothecario - ProL Ney Cabral
Archivista -- Dl'. Alberto Goetze
CORPO DOCENTE
CADEIHAS
Physica medica , ..
Ohimica medica ~ .
Historia natural medica .
Histologia e embryologia .
Anatomia descriptiva (
Physiologia ~
Microbiologi a .
Clínica propedeutica medica ..
Clínica propedeutica cirurgica .
Pathologia geraL .
Anatomia e physiologia pathologicas .
Pharmacologia e arte de formular .
Pathologia cirurgica ..
Clínica ophtalmologica .
Clínica dermatologica e syphiligraphica ..
Clínica clrnrglca ~
Olínica medica ~
An~atomia medico-cirurg'ica e operações ..
PHOFESSORES
Ney Cabral
Chústiano Fischer
Sarmento Barata
Marques Pereira
Moysés Menezes
Sarmento Leite
Raul Pilla (interino)
Fabio Barros
Pereira Filho
Plínio Gama (interino)
Guerra Blessmann (interino)
Gonçalves Vianna ~interino)
Gonçalves Vianna
Argymiro Galvão (interino)
Diogo Ferraz
Victor de Britto
Ulysses Nonohay
Guerra Blessrnann
Frederico Falk
Annes Dias (interino)
Aurelio Py
OctaYio de Souza
Octacilio Rosa
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CADEIRAS
Therapeutica .
Clínica pediatrica medica e hygiene infantiL ..
Clínica pediatrica cirurg'ica e orthopedia ..
Clínica oto-rhino-laryngologica .
Pathologia medica ~
Hygiene .
lVledicina ,legaL , , .
Clínica obstetrica o ..
Clinica gynecologica .
Clinica neurologica .
Clínica psychiatl'ica · .. · ·.h
PROPESSORES
Paula Esteves
Raul Moreira (substituto)
Nogueira Flores
Alberto de Souza (interino)
Sarmento Leite Filho (substituto)
Thomaz Mariante (interino)
Freitas e Castro (substituto)
Annes Dias
Freire Figueredo
Serapião Mariante
Luiz Guedes (interino)
Luiz Guedes
Curso de Pharmacia
Chimica analytica ..
Pharmacologia, 1.a parte 00 o ..
Hygiene, parte geral.. o '" ~
Bromatologia 0.0 o ,
Toxicologia o •••••• , •••••••••••••••••••••••••••
Pharmacologia 2.a parte o .
Henrique Oliveira (interino)
Carlos Leite (interino)
vValdemar Castro (interino)
J. Barbachan (interino)
Arg'ymiro Galvão (interino)
odontologia.
Patholog'ia, therapeutica e hyg'iene dentarias '
Clínica odontologica e estomatologica ........ ; ..
Cirne Lima
José Paranhos
Professores substitutos
Freitas e Cétstl'O - 7.a secção (Hyg'iene e Medicinét legal)
Sarmento Leite Filho - 9.a secção (Pathologia e clínica medicas)
Martim Gomes - lÜ.a secção (Cljnica obstetrica e gynecolog'ica)
Carlos Leite - 15.a secção (Clínica dermatblogica e syphilígraphica)
Raul Moreira - 16.a secção (Clínica pediatrica medica e cirurgica)
Professores em disponibilidade
Mario P. de Castro Bittencourt - Substituto
Alvaro Fróes da Fonseca - Cathedl'atico
Professores jubilados
F. Carvalho Freitas - Pharmacologia
J. Dias Campos - Therapentica
Professores honorarios
Carlos Barbosa Gonçalves
Olympio Olinto de Oliveira
Protasio Antonio Alves
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]\'1al'Ío Totta (Cathedl'atico de Patholngi8, gtmd!
Carneiro - (Cathedl'atico de clínica pediatrica medica)
Cathedratico de Hygiene)
Rath (0011 tradac10 de Chimica analytica)
Nota - No corrente anno não funccionam os curSOR de Odontologia e Obstetricia por falta de alul1lons.
Secção de chimíca .
Directol' Dl'. Sarmento Leite
Chefe de sel'víc;o -- Dl'. Gnerra Bles,;mann, substituido, por licença, pelo dr. Paula Esteves.
~ Chefe - Dl'. Guerra BIessmann," cença, pelo assistente dr. RiclHdoAHxiliar - Neleon Renck (6° annista)
Secção de parasítologia : ..
Secção de microscopia ~
Secção de hhtologia pathologica )
Secç.ão de serologia ..
Conservador technico .
1.° Servente, .
Chefe ~.- Dl'. Paula Esteves (interino)
Chefe - Dl'. Paula Esteves
Assistente - Dl'. Argymíro Galvão
Chefe - Dl'. Gonçalves Vianna
Assistente - Dl'. vValdemar Oastro
Auxiliar - Calpurnia Freire
Chefe - Dl'. Paula Esteves
Alcibiades Silva Simões
Appolinario dos Santos
Director - Dl'. Sarmento Leite
Conservador Victorio Detanico
1.0 Servente - João Becker
Redempção)
n.
Director geral - Dl'. Sarmento Leite
Vice-director - (licendado) - Dl'. João Dias Campos
Vice-director (interinv) - Dl'. Paula Esteves
Assistente Dl'. Gaspar Rog'edo Sarmento Leite
Auxiliar- Dl'. Oscar Dias Campos
Conservador - Miguel Salerno
Porteiro - Thomaz Chl'hitíno.
